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Анотація. Навчання латинської термінології юриспруденції не була предметом спеціального вивчення. Таким чином, 
актуальність цього дослідження зумовлена потребою суспільства у висококваліфікованих фахівцях з високим рівнем мовної 
компетенції, недостатньою теоретичною та методичною розробленістю методичних умов навчання латинської юридич-
ної термінології, а також перспективністю дослідження. У статті проаналізовано латинську юридичну термінологію, 
відзначено її роль у розвитку терміносистеми права. Зосереджено увагу на лексико–семантичний аспект у процесі навчан-
ня з акцентом на явища полісемії, синонімії, антонімії, омонімії, енантіосемії, термінологізації та детермінологізації. 
Охарактеризовано способи словотвору та структуру латинської правничої термінології, зокрема, однослівні терміни, 
утворені щляхом афіксації,  двослівні та багатослівні терміни.  Проаналізовано особливості освоєння та функціонування 
латинських термінів–запозичень на граматичному та лексико–семантичному рівнях. Зосереджено увагу на культурологіч-
ний аспект навчання латинської мови та історію розвитку  латинської афористики, що дасть можливість поглибити і 
збагатити комунікативну компетенцію студентів–юристів, підняти їх інтелектуальний рівень. Визначено тенденції онов-
лення методології викладання латинської термінології права. 
Ключові слова: термін, етимологія, семантика, термінологізація, детермінологізація, полісемія, синонімія, омонімія, 
антонімія, словникове гніздо, деетимологізація.  
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Обучение латинской терминологии юриспруденции не была предметом специального изучения. Таким образом, актуа-
льность данного исследования обусловлена потребностью общества в высококвалифицированных специалистах с высоким 
уровнем языковой компетенции, недостаточной теоретической и методической разработкой методических условий обу-
чения латинской юридической терминологии, а также перспективностью исследования. В статье проанализирована ла-
тинская юридическая терминология, отмечена ее роль в развитии терминосистемы права. Сосредоточено внимание на 
лексико–семантический аспект в процессе обучения с акцентом на полисемию, синонимию, антонимию, омонимию, энан-
тиосемию, терминологизацию и детерминологизацию. Охарактеризованы способы словообразования и структура латинс-
кой юридической терминологии, в частности, однословные термины, образованные с помощью аффиксации, двословные и 
многословные термины. Проанализированы особенности освоения и функционирования латинских терминов– заимствова-
ний на грамматическом и лексико–семантическом уровнях. Сосредоточено внимание на культурологический аспект обуче-
ния латинскому языку и истории развития латинской афористики, что позволит улучшить коммуникативную компетен-
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цию студентов–юристов, поднять их интеллектуальный уровень. Определены тенденции оптимизации методологии пре-
подавания латинской терминологии права. 
Ключевые слова: термин, этимология, семантика, терминологизация, детерминологизация, полисемия, синонимия, 
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Studying Latin terminology of law was not the subject of a special study. Thus, the relevance of this research is due to the need of 
society for highly qualified specialists with a high level of language competence, lack of theoretical and methodological development 
of methodical learning conditions of Latin legal terminology, as well as the future development issues. In the article there have been 
analyzed the Latin legal terminology, there have been noted its role in the development of system of terminology of law. There has 
been increased focus on lexical and semantic aspect in the learning process with an emphasis on the phenomenon of polysemy, 
synonymy, antonymy, homonymy, enantiosemy, terminologization and determinologization. There have been characterized the ways 
of word formation and structure of Latin terminology of law, including one–word terms formed by affixation, two–word and 
multiword terms. There have been analyzed the features of learning and functioning of Latin loaned terms on grammatical and 
lexical–semantic levels. There has been brought into focus the cultural aspect of study of Latin language and the history of 
development of Latin aphoristic literature that will enable to deepen and enrich the communicative competence of law students, to 
raise their intellectual level. There have been determined the trends of updating the methodology of teaching Latin terminology of 
law. 





Майстерне володіння професійним мовленням є 
запорукою успіху працівника будь–якої галузі. Щоб 
стати кваліфікованим юристом, студенти навчальних 
закладів юридичного профілю, крім засвоєння теоре-
тичних засад юридичної науки та практичних нави-
чок, повинні вивчити велику кількість латинських 
юридичних наукових термінів та латинських юридич-
них фразеологізмів і вміти свідомо та грамотно їх 
використовувати. Тому надзвичайно важливо є мак-
симально раціоналізувати зміст навчання, врахувати 
ті аспекти і особливості у процесі навчання латинсь-
кої термінології права, які сприяють оптимізації дида-
ктичного процесу. 
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, 
визначення педагогічних передумов розробки та на-
вчання нової методичної системи навчання латинської 
юридичної термінології. 
Завдання дослідження: 1) проаналізувати теорети-
чні джерела методики навчання латинської мови; 
2) охарактеризувати лексико–семантичний, словотві-
рний та культурологічний аспекти латинської субмо-
ви права, які допоможуть викладачеві у дидактичному 
процесі; 3) визначити тенденції оновлення методоло-
гії викладання латинської термінології права.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Методи дослідження: 1) емпіричного рівня: нау-
кове спостереження за процесом навчання латинської 
термінології з метою прогнозування труднощів ово-
лодіння навчальним матеріалом; 2) теоретичного 
рівня  аналіз літературних джерел для визначення 
сутності та особливостей методики навчання латинсь-
кої юридичної термінології для виявлення актуальних 
проблем цього дослідження. 
Матеріалом дослідження послужили праці Дет-
вейлера П. (Dettveyler, 1897),  Гінтовта С.І. (Gintovt, 
1910), Екштейна Ф.А. (Ekshteyn, 1889) та частково 
Кобіва Й.У. (Kobiv, 1959), у яких закладені методичні 
основи викладання латинської мови, а також фактич-
ний матеріал, що є результатом аналізу фундамента-
льного словника «Thesaurus linguae Latinae». Проте, 
якщо порівняти успіхи класичної філології в галузі 
фонетики, морфології, синтаксису з тим, що зроблено 
в галузі семасіології чи методики викладання предме-
ту, то зауважимо, що досягнення в цих питаннях 
більш, ніж скромні. Аналіз пропонованих теоретич-
них джерел показав, що проблема викладання латин-
ської юридичної термінології не була предметом спе-
ціального вивчення. 
Актуальність дослідження зумовлена потребою 
суспільства у висококваліфікованих фахівцях з висо-
ким рівнем мовної компетенції, недостатньою теоре-
тичною та методичною розробленістю методичних 
умов навчання юридичної термінології, а також перс-
пективністю розвитку проблеми.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Навчання латинської мови для юристів повинно 
мати фахове спрямування, тобто термінологічний 
характер. Адже саме термін, його етимологія, струк-
тура повинні завжди бути у полі зору студента. Хоча 
терміни повинні бути моносемічними, однак їх семан-
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тичну структуру інколи можуть характеризувати 
явища полісемії (сарut: мед. (анат.) голова; юр. право-
здатність; сусп.–політ. столиця, глава, людина;  грам. 
вихідна форма слова; мовозн. глава, розділ, пункт; 
furiosus: мед. (клін.) божевільний; юр. непідсудний, 
недієздатний; exitus letalis: мед. (клін.) смертельний 
кінець; юр. формула суду; manus: мед. (анат.) рука, 
кисть; юр. влада), синонімії (patronus i advocatus: юр. 
правозахисник, судовий захисник; actio i postulatum: 
юр. позов;  arbiter i iudex: юр. суддя;  adoptio i 
adrogatio: юр. усиновлення; maleficium, crimen і scelus: 
юр. злочин; hostis, adversarius i  peregrinus: юр. проти-
лежна сторона, супротивник; iniuria i contumelia: юр. 
правопорушення; lex i experientia: юр. закон; epibole i 
peraequatio: юр. оренда; hypotheca i pignus conventum: 
іпотека, застава (нерухомого майна, коли майно за-
лишилося у володінні боржника); договір про оренду; 
parricidium i homicidium: юр.: вбивство близьких ро-
дичів; crimen publicum i poena cullei: юр. державна 
зрада; permutatio i negotium bonae fidei: юр. договір 
міни (обмін речі на річ); pater familias i persona sui 
iuris: юр. глава сім”ї, незалежна особа; iuramentum, 
iurandum, iusiurandum, iuratio: юр. присяга, клятва 
(суддів, судових магістратів); антонімії (accusare: 
звинувачувати  absolvere: виправдовувати; bellum: 
війна –  pax: мир; bonus: добрий, справедливий, чес-
ний  – malus: поганний, небезпечний; servus, servitor: 
раб – libertinus: вільновідпущеник; iustitia: справедли-
вість – iniustitia: несправедливість), омонімії 
(processus: філос. процес, послідовність поступових 
змін; юр. судовий процес; actor: культ. виконавець; 
юр. позивач, обвинувачувач; I occidere: вбивати, II 
occidere: падати; I malum, i, n: зло, злочин, однак  II 
malum, i, n: яблуко [Тут і далі значення латинських 
слів подаємо за № 15 у списку літератури]. Явище 
енантіосемії виражає внутрісемантичну протилеж-
ність. По–іншому його називають внутріслівною ан-
тонімією (Sharipkin et al., 1997). Як приклад може 
послужити вираз ex lex злодій, проголошений поза 
законом > lex, legis f закон. Ці семантичні явища 
створюють деякі труднощі при перекладі тексту, що 
обов’язково слід врахувати при навчанні латинської 
юридичної термінології. 
2. Терміни, пов’язані із загальновживаними слова-
ми процесами термінологізації та детермінологізації. 
Термін може бути створений спеціально для позна-
чення наукового поняття, а також бути результатом 
семантичної трансформації звичайного слова, надава-
ти йому докладного фахового або наукового значення 
(в останньому випадку маємо справу з термінологіза-
цією (Sharipkin et al., 1997). Наприклад: divisio від-
мінність, розподіл, однак, юр. продовольство; actio: 
рух, дія, активність, однак, юр.: судове засідання, 
слухання справи, позов; suspisio, suspicĕre спостеріга-
ти, дивитися з недовірою, однак юр.: захищати у су-
ді). Спостерігаємо й протилежний процес: юридичні 
терміни нерідко використовуються у загальновжива-
ному мовленні, а також у публіцистиці, художній 
літературі, втрачаючи  при цьому характерні ознаки 
терміна як такого: casus  юр. випадкова дія; грам. 
відмінок; однак, казуси  випадкові обставини, події, 
що трапляються з людиною; fructus юр.: приріст, при-
буток, відсоток, право користування плодами; однак, 
фрукти  плоди дерев; testes muti юр.: німі свідки (ре-
чові докази), однак, mutus  німий, мовчазний. Таке 
вживання слів називається детермінологізацією 
(Sharipkin et al., 1997). 
У процесі навчання латинської юридичної термі-
нології слід звернути увагу на етимологію терміна, 
перш за все на наявність чималої кількості грецизмів 
серед великого розмаїття юридичних термінів: 
syngrapha  синграфа, розписка;  hypotheca  іпотека, 
застава; synallagma: синалагама, договір; antinomia: 
антиномія (суперечність між двома законами); 
emphyteusis: спадкоємна оренда; epitoma: вилучення, 
витяг, виписка. 
Викладачеві латинської мови доводиться інколи 
вказувати на явище деетимологізації в латині. З де-
етимологізацією маємо справу тоді, коли слово, яке 
утворилось від іншого, втрачає з ним зв’язок за смис-
лом (Kobiv, 1959). Так, наприклад, в українській мові 
олівець не асоціюється в нас зі слово олово, бо олівців 
тепер вже не виготовляють, як колись, з цього металу. 
Вдалим прикладом деетимологізації можуть  служити 
юридичні терміни questor, misericordia, iocus, aedilis. 
Так, questor > quero, ĕre допитувати в  царську епоху 
означав слідчого, що займався справами кровопро-
лиття, а в часи республіки  це фінансовий службо-
вець; misericordia милосердя, співчуття, жалість, піз-
ніше  юр. скарга, штраф, misericordia comminis штраф, 
накладений на общину; iocus жарт, радість, гра; роз-
вага, пізніше  юр. умовна (уявна) угода; aedilis > aedes 
храм,  первісно займався будовою храмів, пізніше  це 
едил, римський чиновник, який здійснював нагляд за 
громадськими будівлями, видовищами, дорогами. 
5. Праця з латинським терміном повинна бути ске-
рована не лише на його семантику, але і на структуру 
(Sharipkin et al., 1997):  
а) однослівні: ius право, правосуддя; lex закон; 
iudex суддя; testis свідок; civis  громадянин;  reus  
відповідач;  
б) двослівні: ius suffragii виборче право; ius civile 
цивільне право; ius gentium   міжнародне право; causa 
privata  приватна судова справа; causa publica  публіч-
на судова справа; emptio–venditio купівля–продаж 
(угода); aediles curules едили із числа благородних; 
aediles plebis едили, вибрані з народу; 
в) багатослівні: ius vitae necisque  право життя і 
смерті; doctor utriusque iuris  доктор обох прав, дип-
лом юриста; ius utendi–fruendi  право користування 
річчю та плодами (і. е. прибутками від неї); 
matrimonium cum manu mariti  шлюб із владою чолові-
ка; matrimonium sine manu  mariti  шлюб без влади 
чоловіка; persona sui iuris (= pater familias) людина 
власного права; persona alieni iuris підвладна особа; 
iura populi Romani правовий порядок римського наро-
ду. 
6. Знання основних способів словотворення дасть 
можливість прослідкувати системний характер латин-
ської лексики: словоскладання (decemvir > decem + vir 
член законодавчого органу із 10 осіб; ususfructus > 
usus + fructus узуфрукт, право корстування річчю та 
плодами; iurisprudens > ius, iuris + prudens юрист); 
сполучення основ ( mancipatio >  manus + capio  купів-
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ля або продаж; latifundium > latus + fundus велике 
земельне володіння; trinoctium > tres, tria + nox три 
ночі підряд (залишати дім чоловіка для розірвання 
шлюбу); афіксація, тобто префіксація (pro–consul 
проконсул, намісник провінції), суфіксація (accusa–tor 
обвинувачувач, донощик); субстантивація (susceptus  
підзахисний, part. perf. pass. від  suscipio). Словотворчі 
морфеми, що надають терміну певних семантичних 
відтінків, виразно виявляються у рамках словниково-
го гнізда (Goncharova, 1977): (lex закон; legalis право-
вий, законний; legitimus законний, згідний з законом); 
(iudex  суддя; iudicatio судове слідство, вирок, судове 
рішення; iudicialis судовий; iudicium  суд; iudico, 
iudicare  судити, вирішувати, свідчити (Skoryna and 
Churakova, 1995). 
Таким чином, знання найбільш продуктивних ко-
реневих слів і найбільш вживаних префіксів і суфіксів 
допомагає швидше зорієнтуватися у словниковому 
матеріалі, виробляє навички словотворчого аналізу, 
сприяє свідомому їх засвоєнню і значною мірою роз-
ширює словниковий запас студента. Наприклад, якщо 
в лексичний мінімум введені дієслова  sum i duco, а в 
словотворчий мінімум префікси прийменникового 
походження: con, re, in, sub, trans, ab, de, ad, prae, ob, 
super, inter, etc., то студентам стають відомими без 
додаткового заучування принаймні ще 10 дієслів 
(absum, adsum,  desum, insum, intersum, supersum, 
obsum, praesum, deduco, induco, abduco, etc.). Знання 
дієслів  iudico, iudicare  судити i libero, liberare  звіль-
няти і суфікса – al дозволяє без звертання до словника 
розуміти прикметники   iudicialis  судовий і  liberalis  
вільний. 
6. Багато латинських юридичних термінів стали 
об’єктом запозичення і матеріалом для лексичних 
новоутворень у сучасних мовах, у тому числі і в укра-
їнській мові (до речі, слово термін  також латинського 
походження:  terminus  межа, край). Наприклад: 
populus  народ (пор. укр. популіст); popularis загаль-
нонародний (пор. укр. популярний, популістський ); 
deputo, deputare  призначати (пор. укр. депутат); 
deportatio  виведення, висилка (укр. депортація); ius  
право, правосуддя, закон, суд (укр. юрист) (Skoryna 
and Churakova, 1995). 
Тому при викладанні латинської юридичної  тер-
мінології варті уваги три обставини: а) розширення 
значення слова при запозиченні українською мовою 
від вужчого, більш конкретного до ширшого, більш 
абстрактного (укр. колонія: 1) країна, позбавлена 
імперіалістичними державами політичної та економі-
чної незалежності; 2) поселення переселенців з іншої 
країни, області; 3) товариство земляків у чужій країні; 
земляцтво; 4) у стародавньому світі  поселення, за-
сновані греками, римлянами, фінікійцями та ін. на 
чужих землях; 5) певні заклади спеціального призна-
чення (лікувальні, виправні тощо); 6) біол. Складна 
сукупність особин, які живуть в з’єднанні одна з од-
ною; [тут і далі значення українських слів подається 
за № 7 у списку літератури]; лат. colonia поселення, 
новонаселене місце, колонія; 
б) звуження значення слова від ширшого, більш 
абстрактного до більш визначеного, конкретного (укр. 
пеня: 1. Грошове стягнення за невиконання або про-
строчення  взятих за домовленістю або встановлених 
законом зобов’язань. 2. заст. Незадоволення або скар-
га. 3. заст. Біда, горе. 4. Провина, пропасть (Skoryna 
and Churakova, 1995); лат. рoena, ae, f:  покарання 
(взагалі); кара, штраф, стягнення;  stipulatio poena  
неустойка; poena capitis  покарання «головою»; poena 
cullei  кваліфікована смертна кара (злочинця зашива-
ли у шкіряний мішок разом із тваринами, які прино-
сили нещастя (змій, мавпа, півень і собака) і кидали в 
річку або в море);  poena metalli  каторжні роботи у 
рудні; poena  nummeria ( pecuniaria )  штраф, грошове 
стягнення (пеня) (Seneka, 1996); 
в) зміну значення слова (укр. алібі: перебування 
обвинуваченого в момент злочину, в іншому місці як 
доказ його непричетності до злочину; лат. alibi (adv.): 
1) де–небудь в іншому місці; 2) в іншому відношенні; 
укр. паритет: 1) юр. принцип рівності, рівноправності 
сторін у чому–небудь; лат. par, paris рівний, однако-
вий; укр. гість: 1. Той, хто приходить, приїздить від-
відати кого–небудь вдома; відвідувач, заїжджий, при-
їжджий, захожий; купець. 2. Особа, запрошена або 
допущена на збори, засідання, з”їзд і т.ін. // Особа, або 
член делегації, що прибуває в іншу країну, район і т. 
ін. з якоюсь метою. 3. іст. Купець, найчастіше інозем-
ний [5,c.601]; лат. hostis, is m, f  початково чужинець, 
прибулець, пізніше  ворожий чужинець, ворог ( особ-
ливо батьківщини); юр. протилежна сторона; укр. 
камера: 1. Кімната, приміщення спеціального призна-
чення в деяких установах; (тюрма) цюпа. 2. Внутріш-
ня порожниста частина якої–небудь споруди, машини 
або приладу. 3. Внутрішня гумова оболонка м”яча, 
шини (тощо), у яку нагнітають повітря. 4. Внутрішня 
частина фотографічного апарата для плівки або плас-
тинки; лат. camera,ae f  грец. арх. сamara: склепіння; 
палата, кімната; скарбниця  etc.; кабінет слідчого; 
слідча комісія. 
7. При ознайомленні з новими лексичними одини-
цями варто наводити паралелі у рідній, а також у 
відомих іноземних мовах, що підкреслює міжмовний 
зв’язок (Dettveyler, 1897). Розуміння нових мов, у 
власне історичному смислі цього слова, без латинсь-
кої мови взагалі неможливе (Dettveyler, 1897). Про-
слідкуємо це явище на прикладах: accuso, 1 – звину-
вачувати, a. – accusation, н. – Аkkusativ, ф. – accuser, i.  
acusar (Lytvynov and Skoryna, 1993); ius, iuris n  право, 
у.  юрист, a. jury, н.  Jura, ф.  juriste, i.  iuridico; pactum, 
i n  договір, a.  pact, н.  Pakt, ф.  pacte, i.  pacto; iudex, 
icis m  суддя, a.  iudicial, н.  judicat, ф.  iudiciaire, i.  
iudicial (Lytvynov and Skoryna, 1993).  
При навчанні латинської лексики варті уваги та-
кож юридичні ідіоми: in manum conventio виходити 
заміж; brevi manu негайно; longa manu поволі.  
8. Впровадження латинської юридичної фразеоло-
гії та латинських крилатих висловів у навчальний 
процес дасть можливість поглибити і збагатити як 
комунікативну компетенцію студентів–юристів, під-
няти їх інтелектуальний рівень. Варто звернути увагу 
на історію розвитку латинської афористики взагалі, 
що є свого роду зв’язком часів і поколінь, зокрема: 
І. Античний період. 1. Латинські прислів’я і прика-
зки, що не мають конкретного автора і розглядаються 
як вид фольклорно–словесної творчості. Вони кон-
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денсують у собі мудрість народу, здобуту на основі 
життєвого досвіду. Основним джерелом латинських 
прислів’їв та приказок є твори грецьких та римських 
поетів та письменників (Гомера, Гесіода, Аристофана, 
Плавта, Теренція, Ціцерона  etc.). 2. Крилаті вислови 
славетних римських письменників, поетів, філософів, 
державних діячів. 3. Вислови, пов’язані з античною 
історією та міфологією. 4. Сентенції, які увійшли в 
латинську афористику з формул римського права 
(оскільки своєю структурою, змістом та лаконічністю 
нагадували короткі повчальні вислови). 5. Крилаті 
вислови видатних грецьких мислителів, письменни-
ків, перекладені на латинську мову. 6. Хронологічно 
до цієї ж доби належать і численні сентенції  метафо-
ристичні образи, символи, джерелом яких є Біблія у 
латинському тлумаченні (Vulgata) .  
ІІ. Постантичний період. 1.Сентенції видатних по-
статей Середньовіччя, доби Відродження та Просвіт-
ництва. 2. Юридичні вислови і формули епохи Серед-
ньовіччя. 3. Середньовічні латинські прислів’я і при-
казки, сентенції. 4. Написи на культових спорудах, 
предметах побуту, творах прикладного мистецтва, 
гербах, гробівцях тощо. 
ІІІ. Новий період (ХVІІІ  XX ст.). Включає сентен-
ції і крилаті вислови, більшість з яких є парафразами 
давніх афоризмів. Тут можна диференціювати: 1. 
Висловлювання видатних людей, політичних діячів 
часу. 2. Написи на пам’ятниках видатним людям. 3. 
Вислови, створені сучасними поетами і письменника-
ми з певною поетичною метою і, зокрема, для досяг-
нення експресивності у своїх творах. Цікавим прикла-
дом такої фразеологізації є влучна назва вірша Лесі 
Українки «Contra spem spero»  Без надії сподіваюсь. 
Згодом ці вислови перейшли у розряд крилатих 
(Kovalʹsʹkyy and Pylypiv, 2000). 
Як явище живої мови, писемної чи усної, латинсь-
кі афоризми збагачують та прикрашають мову будь–
якого фахівця, оскільки мають здатність у виразній 
формі точно і лаконічно передавати глибоку думку–
сентенцію. Як сказав Сенека : «Quisquid bene dictum 
est ab illo, meum est»  («Все, гарно кимсь сказане, 
вважаю своїм»). Справді, афористичні вислови не є 
чимось закостенілим «чужим», що маємо лишень 
зберігати у пам’яті, вони повинні увійти у душу, фор-
мувати її, розширювати її обрії, – отже, стати «наши-
ми». 
Щоб підвищити ефективність оволодіння інозем-
ною мовою як мовою фаху, викладачам необхідно 
творчо використовувати досвід, накопичений у вітчи-
зняній та зарубіжній методиці викладання іноземних 
мов. Підсумовуючи наші спостереження, зауважимо, 
що проаналізовані тут мовні факти далеко не відо-
бражають усього арсеналу лексико–семантичних 
процесів латинської юридичної термінології. Сподіва-
ємося, що розглянуті вище результати дослідження 
допоможуть викладачеві краще орієнтуватися у роз-
маїтті прийомів та методів навчання, вибрати з них 
найефективніші та вміло застосовувати їх у своїй 
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